
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I I I I 
I I I I I I 人間，は
人間，オオカミ 1: ； : : ： I 
人間，だ 1 : : : ： ： I 
0122456 
は，オオカミ 1: : : : : I 
は，だ 1 : : : : ; 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は Iオオカミ Iの よう だ 平均
人問 4.96 3.29 1.17 0.75 2.25 2.48 
は 4.96 1.17 0.67 0.92 2.75 2.09 
オオカミ 3.29 1.17 3.46 1. 79 3.33 2.61 
の 1.17 0.67 3.46 3.29 0.83 1. 83 
よう 0.75 0.92 1. 79 3.29 4.13 2.18 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3.隠 喩文 (e)
Iイタリア I iま 1 長靴 I 




長靴 4. 04 I .1. 63 










































































































































































































































































































































































































表 4.直 喩 文 (f)
Iイタリア Iは 長靴 の よう だ 平掏
イタリア 4.77 4.32 1.09 1.05 1. 73 2.59 
は 4.77 1. 50 1.00 1.73 2.18 2.24 
長靴 4.32 1. 50 3.73 2.32 2.50 2.87 
の 1.09 1.00 3.73 3.64 
| 
1.18 2.13 
よう 1.05 1. 73 2.32 3.64 4.36 2.62 





14, 41 3. 91 
チョコレートー一王様












































































































































































































































































































































































































































































































表 5. 隠 喩文 (g)
Iチョコレート 1 は Iーお菓子 lの 王様 だ 平均
チョコレート 1 4.77 4.41 1. 32 3.91 1. 91 3.26 
は 4.77 1. 68 1. 45 2.77 2.68 2.67 
お菓子 4.41 1. 68 4.14 3.68 2.00 3.17 
の 1. 32 1.45 4.14 2.86 1. 82 2.32 
王様 3.91 2.77 3.68 2.86 4.59 3.56 
だ 1. 91 2.68 2.00 1. 82 4.59 2.60 
表 6. 直 喩文 (h)
チョコレート
全体平掏→2.93
は ［お菓子lの1 1三様-Iの2 lーこう＿1 だ 平均
• • • • - -・―・-・・  
チョコレート 4.63 3.63 0.79 3.08 0.58 0.92 2.46 2.30 
は 4.63 1. 42 0.75 2.63 0.87 1. 50 3.04 2.噌1ダ2・
お菓子 3.63 1. 42 3.75 2.75 1. 21 0.79 1. 46 2.14 
の1 0.79 0.75 3.75 2.54 0.71 0.54 0.79 1. 41 
王様 3.08 2.63 2.75 2.54 3.58 2.00 3.13 2.82 
の2 0.58 0.87 1. 21 0.71 3.58 3.75 1. 92 1.80 
よう
I 
0.92 1. 50 0.79 0.54 2.00 3.75 4.75 2.04 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は まるで 狼 だ 平均
人間 4.83 1. 83 3.54 2.54 3.19 
は 4.83 1. 83 1. 83 2.71 2.80 
まるで 1. 83 1. 83 3.71 3.46 2.71 
狼 3.54 1. 83 3.71 4.75 3.45 







人間 は の よう
だ
人間 4.82 2.27 3.82 o. 73 I 1. 41 1. 64 I 
は 4.82 2.27 2.00 0.91 1. 50 2.05 
まるで 2.27 2.27 4.82 2.36 3.59 3.141 
オオカミ 3.82 2.00 4.82 3.68 2. 41 3.14 
の 0.73 0.91 2.36 3.68 4. 14 1. 32 
よう 1. 41 1.50 3.59 2.41 4.14 4.45 
だ 1.64 2.05 3.14 3.14 1. 32 4.45, 
i 
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